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Ìèêîëà ÁÅÍÄÞÊ
Ïîðòðåòè êíÿç³â Îñòðîçüêèõ â ãðàâþðàõ ³ç ãåðáîâíèêà
Áàðòîøà Ïàïðîöüêîãî
Íåùîäàâíî ². Ìèöüêî




[1, Ñ.77]. Õî÷à âîíè âèãëÿ-
äàþòü äåùî ñõåìàòè÷íî,
âñå æ ïîðòðåòí³ ðèñè â íèõ
÷³òêî ïðîñë³äêîâóþòüñÿ, ³,
äî òîãî æ, ïîðòðåòè áàãà-





äåðåâîðèò, ³ òîìó, ùîá âèçíà÷èòè, õòî çîáðàæåíèé íà ãðàâþð³,  íåîáõ³äíî
çâåðíóòèñÿ ³ äî ïîðòðåò³â àòðèáóòîâàíèõ, ùî çáåð³ãàþòüñÿ ÿê â ìóçåÿõ
Óêðà¿íè, òàê ³ Ïîëüù³ òà Á³ëîðóñ³.
Ïåðøèì â ãðàâþð³  çîáðàæåíî ²ëëþ Îñòðîçüêîãî. Êíÿçü ²ëëÿ (1510-
1339) ïîìåð ùå äî íàðîäæåííÿ äîíüêè Ãàëüøêè, êîëè éîìó áóëî ëèøå 29
ðîê³â.  Ïðèæèòòºâèõ çîáðàæåíü öüîãî êíÿçÿ íå çáåðåãëîñÿ, à íà ïîðòðåò³ ç
«Ïàïðîöüêîãî» ìè áà÷èìî ÷îëîâ³êà, ÿêîìó çíà÷íî á³ëüøå ðîê³â. Öÿ ïîñòàòü
øâèäøå íàãàäóº êíÿçÿ Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà ³ç â³äîìèõ íàì òðàäèö³éíèõ éîãî
ïîðòðåò³â. Â òåêñò³ äî ïîðòðåòà ñêàçàíî: «²ëëÿ êíÿçü ç Îñòðîãà â ÿêîãî äèòÿ
ëèøå îäíå çàëèøèëîñÿ». «Ëèøå îäíå äèòÿ», – öå,  áåç ñóìí³âó, Ãàëüøêà.
Íàñòóïíèì ïîäàíî ïîðòðåò êíÿæíè Îñòðîçüêî¿, äðóæèíè Ëóêàøà Ãóðêè,
äîíüêè ²ëë³ Îñòðîçüêîãî, ùî, áåçñóìí³âíî, âêàçóº íà îñîáó ïîðòðåòîâàíî¿
Ãàëüøêè. (Ãàëüøêà êíÿæíà Îñòðîçüêà (ªëèçàâåòà, Åëüæáåòà, Àëæáºòà)
(ëèñò., 1539 – ãðóä., 1582)). Õî÷à â ï³äïèñ³ çíà÷èòüñÿ Êàòåðèíà, ïðîòå öå,
øâèäøå çà âñå, ïîìèëêà ãðàâåðà, ùî ñïëóòàâ ³ìåíà Ãàëüøêè òà äâîþð³äíî¿
ñåñòðè Êàòåðèíè. (Êàòåðèíà, äîíüêà Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà, äðóæèíà êíÿçÿ
Êðèøòîôà Ðàäçèâèëà «Ïåðóíà»). Íà ÷àñ âèäàííÿ «Gniazdo cnoty»  (1578 ð.)
Ãàëüøêà ùå áóëà æèâà, ³ ¿é òîä³ áóëî ìàéæå 40 ðîê³â. Íà ïîðòðåò³ ìè áà÷èìî
æ³íêó, ÿê³é òàêîæ ïðèáëèçíî äî 40 ðîê³â, ³ òîìó ìîæåìî ïðèïóñòèòè, ùî öå
ä³éñíî ïåðøå â³äîìå çîáðàæåííÿ Ãàëüøêè, êíÿæíè Îñòðîçüêî¿.
Òðåò³ì ïîðòðåòîì â «ãàëåðå¿» ìè áà÷èìî ñòàðîãî âî¿íà â ëèöàðñüêîìó
Äîäàòîê
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
îáëàäóíêó. Ï³äïèñ ï³ä ïîðòðåòîì: «Êîñòÿíòèí êíÿçü ç Îñòðîãà, ÿêèé ç Ñîô³ºþ
Òàðíîâñüêîþ íàðîäèâ ñèí³â ìåæ³  áîðîíèâ 1517». ² â öüîìó çîáðàæåíí³, ÿê ³
â ñàìîìó íàïèñ³ ìè áà÷èìî íåâ³äïîâ³äí³ñòü. Êîñòÿíòèí Îñòðîçüêèé, ùî áóâ
îäðóæåíèé ³ç Ñîô³ºþ Òàðíîâñüêîþ – öå Âàñèëü-Êîñòÿíòèí, àëå ìåæ³ áîðîíèòè
â 1517 ðîö³ â³í áîðîíèòè í³ÿê íå ì³ã, òîìó ùî íàðîäèâñÿ ëèøå â 1525 ð. Êð³ì
òîãî, â ïîðòðåòí³é òðàäèö³¿ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ ìè áà÷èìî, ùî çàçâè÷àé â ëàòàõ
çîáðàæàëè êíÿçÿ Êîñòÿíòèíà ²âàíîâè÷à (1460-1530), òîìó âåëèêà éìîâ³ðí³ñòü,
ùî òóò çîáðàæåíî ñàìå éîãî.
×åòâåðòèé ïîðòðåò ï³äïèñàíèé: «ßíóø ñèí Êîñòÿíòèíà ÿêèé ó 18 ðîê³â
íå äîïóñòèâ òàòàð äî Äóáíà ìàº ïî÷àòîê 1578» ßíóø Êîñòÿíòèíîâè÷ (1554 –
12.09.1620) â 1578 ðîö³ ìàâ ëèøå 24 ðîêè,  à íà ïîðòðåò³ ìè áà÷èìî çíîâó æ,
ÿê ³ íà ïîðòðåò³ ²ëë³ âæå ñòàðøîãî ÷îëîâ³êà, ùî äóæå ñõîæèé ç ïîðòðåòàìè
Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà.
Íà ï’ÿòîìó ïîðòðåò³ çîáðàæåíî ìîëîäó ëþäèíó. Ï³ä íèì ï³äïèñ
«Êîñòÿíòèí ñèí Êîñòÿíòèíà, êíÿçü ç Îñòðîãà». Ñèí Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà
Êîñòÿíòèí  îäðóæèâñÿ ç Îëåêñàíäðîþ Âàñèë³âíîþ Òèøêåâè÷³âíîþ ó 1579
ðîö³. Ïîìåð ó ìîëîäîìó â³ö³ â 1588 ðîö³, ³ òîìó íà ïîðòðåò³, â³ðîã³äíî,
çîáðàæåíî ñàìå éîãî.
Øîñòèì çîáðàæåíî êíÿçÿ Îëåêñàíäðà Îñòðîçüêîãî (÷åðâ. 1570  – ãðóä.
1603); íà ÷àñ íàïèñàííÿ ïîðòðåòó êíÿçþ áóëî ëèøå 8 ðîê³â. Íà ìàëþíêó ìè
áà÷èìî, ìîæëèâî,  íåâäàëå çîáðàæåííÿ õëîï÷èêà, ÿêèé âèãëÿäàº âæå ï³äë³òêîì,
àëå éîãî ìîëîäèé â³ê ï³äêðåñëåíî íåòèïîâîþ äëÿ ÕV² ñò. äåòàëëþ – êâ³òêîþ
ó ðóö³.
Ñüîìå çîáðàæåííÿ íàëåæèòü Åëüæáåò³ (Ãàëüøö³, ªëèçàâåò³) Âàñèë³âí³
(1559-1599) – äîíüö³ êíÿçÿ Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà. Íà ÷àñ ñòâîðåííÿ ïîðòðåòó
Åëüæáåò³ áóëî 19 ðîê³â, íà ìàëþíêó çîáðàæåíî äåùî ñòàðøó æ³íêó; ìîæëèâî
òàêå âðàæåííÿ ñêëàäàºòüñÿ â³ä äåùî çàìàñèâíîãî ï³äáîð³ääÿ, òà é âçàãàë³
çàâåëèêî¿ ãîëîâè. Êð³ì òîãî, íà ÷àñ ñòâîðåííÿ ïîðòðåòó Åëüæáåòà âæå áóëà
âäîâîþ (÷îëîâ³ê ßí Êèøêà, àð³àíèí, ïîìåð ó 1574 ðîö³), òîìó îäÿã íà êíÿç³âí³
çàì³æíüî¿ æ³íêè, ùî é íàäàº îáðàçó á³ëüø ñòàðøîãî â³êó.
Âîñüìîþ çîáðàæåíî Êàòåðèíó; ÿê ñêàçàíî â ï³äïèñ³ äî ìàëþíêó
«Êàòåðèíà äîíüêà òîãî æ âîºâîäè êè¿âñüêîãî. Ïàííà.».  Êàòåðèí³ Âàñèë³âí³
(1560-1579) ó 1578 ðîö³ áóëî ëèøå 18 ðîê³â. Ó öüîìó â³ö³ ìè ìîæåìî
ïîáà÷èòè ¿¿ íà ïîðòðåò³ ç Ïàïðîöüêîãî.
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